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Zvlistni otisky Casopisu Ceske Spolecnosti Entomologicke. 
Rocnik III ., c. 4-. - 1906. p· 'l 6 · 
Halictus truncatus Alf k. - H. granulosus nom. nov. 
Im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift., p. 4. veroffentlichte 
ich eine neue Ha Ii c t us - Art unter dem Nam en H. tr u n cat us. 
Da dieser Name schon 1901 von Ch. Robertson filr H. similis 
Smith, eine nordamerikanische Spezies, eingefOhrt wurde (Canad. 
Entom. Bd. 33, p. 230), so muss die von mir beschriebene 
Art neu benannt werden . vVegen des gekornelten Raumes neben 
dem Mittelfelde des Mittelsegmentes nenne ich sie H. gr an u-
1 o s us. 'J. D. Alfken. 
Tiskem Ora Ed. Gregra a sytta v Praze . 
